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Pursuant to Rule 50A(1) of the Rulee of Procedure, the president of
the European Parliament forwarded on 15 l{arch 1979 to the committee on
Budgets tlte report on the European Parliarnent's administrative expenditure
for the financial year 1978 (from 1 ,fanuary to 31 Decedber 1979).
on 4 April 1979 the commlttee on Budgets confirmed the appointment
of Mr Cointat aE rapporteur.
At its noeting on 4 April 1979 the Comrnittee on Budgets considered
his report and adopted it unanimously.
Present : !i!r Bangemann, acting chairman; llr cointat, rapporteur,
Mr Ajello (deputizing for Mr Dalyell) , I'lr Amadei, l,Irs Dahlcrup, Mr Dankert,
l,lr Krieg, tjlr Notenboom, I{r Ripamonti, }1r Schreiber, Mr Shaw and Mr Spinelli.
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Athe Commi-ttee on Budgets hereby submits to the European
Parliament the following motion for a resolution, together with
explanatory statement :
MOTION FOR A RESOLUTION
on the administrativc expenditure of the European parliament for
1 January to 31 December 1978 (1978 financial year)
The European ['arl_iament,
- having regard to the interim report of the Committee on Budgets
(Doc. Lo2/79),
I. Poirrts out that:
(a) available appropriations under the annual budget, amount to
LOO,424,612 EVAi
(b) appropriations automatically carried for sard from 1977
to 1978 amounted to 6,382,946.76 EUA;
(c) non-automatic carry-forwards from L977 lo 1978 authorized
by Parlianrent amount to I,267,250 EUA;
2. Notes the folloning utllization and cancellations in respect
of these appropriatione:
A. UTILIZATION
3 s-reslrgg _!Is _spprep!r1! reEs_Ier_ I 229 _-(elege i,Es9es! )
(a) 93,0U1,844.08 EUA t ere committed;
(b) 78,468,862.I4 EUA were paid;
(c) L4,532,981 .94 EUA remain to be paid;
3e 
-r jglrgs-!!e-3pprgprle!rele -s3rr]e9-lesse19-!rgs-l9ZZ-!e-1229'
(a) pulments from automatic carry'for.r*ards total 5,575,300.42 EUA;
(b) palments from non-automatic carry-fon'rards from 1977 to 1978
authorlzed by parlLament total 45,356.56 EUA.
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B. CANCELI,ATIONS
3. Notes that the provisions of the Financial Regulation require
the following cancellations :
(a) 7,422,767.92 EUA (7.39%) of the appropriations for 1978;
(b) 8O7,646.34 EUA 1L2.65%) of the appropriations automatically
carried for:vrard from L977 to 1978;
(c) 1,22L,893.44 EUA (95.42%l of the non-automatic carry-
forrrards from 1977 to 1978 authorized by Parliament;
C. APPROPRIXTIONS TO BE CARRIED TORWARD
4. Notes that outstanding appropriations of L4,532,981.94 EUA
are to be carried for:nard automatically frorn 1978 to 1979, and
that there iE no need for non-automatic carry-fonrards;
5. Postpones ite decision on the discharge for the 1978 financial
year, which must be taken pursuant to RuIe 50A(2)
and (3) of the Rules of Procedure, until the administrative
expenditure has been examined by the'Europei n court of Auditors
in accordance with the provisions of the Treaties;
6. rnstructs its President to for:vrard this resolution, the attached
acccunts and the report of the committee on Budgets to the
Commiesion of the European Communities, to enable it to draw up
the revenue and expenditure account and annual balance sheet of
the community inetltutions.
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BEXPIAMTORY STATEI',IENT
I. Pursuant to Art,icle 73 of the Financial Reg,ulation of
21 December L977 applicable to the general budget of the European
Communities, the Commission must draw up, by I June of the year
following the financial year in guestion, a revenue and expenditure
account for the Communities.
For this purpose, in accordance with Artic1.e 74 of the
Regulation, each institution must, not later than I April, fonrrard
b the Commission the information required for drawing up the revenue
and expenditure account and the balance sheet.
2. On the basis of the present report:
- the accounts of administrative expenditure during the 1978 financial
year become official once adopted by Parliament;
-'Parliament will take a decision on the non-automatic carry-forvrards
from 1977 to 1978 of certain uncommitted and available appropriations
(it should be pointed out in this connection that, within the meaning
of the Financial Regulation, only certain appropriations uncommitted
at the end of the financial year may be carried over, while approp-
riations for the remuneration of staff and Members' allowances,
which generally form the bulk of appropriations outstanding at the
end of the financial year for institutions such ae Parliament are
cancelled) .
3. As stated in paragraph 3 of the resolution, i.39% of appropriations
available from the annual budget for 1978 must be cancelled.
4. As the sole aim of this report is to enable Parliament to make
official tJle draft accounts submitted by the varicus departments of
its secretariat, the Committee on Budgets does not intend to express
its views on the utilization of the appropriations available. These
will be submitted with the discharge which, for 1978, will be given
on the basis of the accounts now available and in the light of the
report of the Court of Auditors.
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SI,MMARY TABI,E
REPORT ON ADII{,INISTRATIVE EXPEIIDITT,RE FOR TIIE
1978 FIIBNCIAL Y'EAR
EUA
I. AVAIIABLE APPROPRIATIONS
Appropriations shown in the budget of
ttre European Parliament for the 1978
financial year
I
II. UTILIZATTON OF APPROPRIATIONS
Commitmente entered into
This givea a cancellation of 7.3nA ..
fII. Appropriations automatically brought
forward from the 1977 financial year
to the 1978 financial year (Article
6 (1) (c) of the FR)
Payments from the above sums brought
This gives a cancellation of 12.65%
IV. at
forward(Article 5(1) (b) of the FR)
Payments from the above sums brought
95.42%This gives a cancellation of
Appropriations uncomrnitted as
31 December 1977 and carried
Loo,424,6L2.OO
93 , 0or ,944. 0g
7 ,422,767.92
6,38.2 ,946.76
forrrard 5,575,3OO.42
8O7 ,646.34
L,267 ,25O.OO
forward 45,355.56
L,22L,893.44
--E------b---
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The table below
budget estimates
cu{PA8+TrVE TABITEprovides a chapter-by-chapter comparison betrreenand expenditure in 1977 ;nd 1976(b). exSrenditure in the financial year I97g,
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decision of the Councll of Minieters
provisions of the implementing RegulatLon(;;;. 362/76), the accounts for the 1978
European units of account (EUA - see
the FR).
Thls change of procedure has had the following resulte:
-EhebalancegcarriedforwardfrqrrtheLSTTluothel9TSfinanciall;";-l;iiher from rhe general account or from
currentcommitmentsforexpenditure)r"ereconvertedfrom
the natio"ii-."r""ncy into EUAs at the monthly rate for
ilarruarY L918i
- 
during the year the balances on the general account(including i""a" available) were revalued €very month
Uy computJr-- The resulting exchange galns uere entered
ii articfe 951 on the revenue side;
- 
commitments for expenditure for the current financial
yearwererecordedintherelevantnationalcurrencyand
converted into EtAs at the monthly rate obtaining at the
time of 
"""""iti"g. Ttreir EUA 
value renrains unchanged
until p.Vr*"i, at which point the EUA exchange differences
resulting iro* market fluctuations since the initial
commitnerit was nrade are directly offset by the conputer
againat ii. 
"pptop"i"tton" avallable 
in the appropriate
budgetarY item;
- 
on the same principle, the EUA value of the commitment'
balances to U" .atiied forward from 1978 to 1979
remain unchanged'
Ae regards the appropriations carried forward' it should be
noted that the .r., 
"y"l"m resulted in 'overspending' 
against some
items. while eoi',oai1o-iue or L2*,1 ot the total appropriations carried
foruard were caneelled (see Table 4, column ? On page 371, a negative
balance is shown in column 7 against several items, @.9. Item 2600
. Consultations, studies etc. Although in national currency terms
ttre imount paid tallies exactly with ihe amount carried forward'
II.TSEUAhasbeenshownas'overspent,becauseofthedifferent
exchange rate.
In accordance with the
of 2L f,recember 1977 and the
drawn uP bY the Commission
finandit 1'ear were kePt in
also Articlca 10 and 63 of
PRESENTATION OF THE ACCOT'NTS
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GENERAL REVIEW OF A![D COMMENTS ON TI{E BUDGETARY EXPENDITURE EFFECTED
rN 1978
owing to the increased volune of parliamentary bueinees over thepaet financial year, notably in preparatlon for diiect elections,
expendlture waa 23% higher than in L977.
CHAPTER 10 - MEI{BERS oF THE rNsrrrurroN cancellation; r,Lg2,353 EUA
Provision was made in the budget for an increase ln certain
allowances charged against this chapter. However, apart from the needto cover the increase in weightings decided by the Council in June Lg7g,
none of the expected adjustments were in fact made.
CHAP1ER 11 . STAFF Cancellation: 4 ,653,584 EUA
The non-utilization of tr/" of the appropriations in this chapteris attributable to the fact that increases in remtrneratione were legs
substantial than anticipated.
Overall expenditure increased by L4% as against 24% in L977.
CHAPTER 12 
- 
ALLOMNCES AND EXPENSES
Otr ENIERING }![D ON IJAVTNG TIE SERVICE
AIID ON TR,ANSEIER
Cancellation: 326,600.L7 EIIA
Cancell.ation: 156,336.23 EUA
Despite Lhe fact that expenditure was higher than in 1977, the
above amount lrad to be cancelled mainly because of <ierays in the
recruitnrent proceduree (competitions planned for 1978 and postponed toL979), the result being that there was leEs clemand on the ippropriations
sct aeide to cover certain expenses and allowances.
CIIAP1TR 13 
- EXPBtrIDITURE REIATING EO
t|IssloNs A_ND_pUIY mAr/EL
The expenditure charged to this chapter was higher than Ln L977(+ru%). Because of the extra expenditure occasioned in l97g by the
refund of miseion expenses and the greater number of missions Larried out,
virtually all the appropriations were used up.
CTTAPTER 14 
- EXEEND.ITI.'RE ON CancelLation: 95,055.12 EUA
9O.Crnr_!rereanr_
The main reason for this cancellation is that the appropriations
voted by Parliament (amendments) for the installation and fitting out of
new premises for the crdche were not utilized, because new premiies
could not be found and the new cr6che could not be built.
CI{APIER 15 
- 
r}ITERNAL TRATNTNG couRsEs cancerlation: 54,726.8r EtA
AIID VOCATIODIAL TRAINING OF STAFF
Despite the faet that expenditure under this chapter was appreciablyhigher in 1978 than in 1977 (+2L%), the number of appllcants for
vocational training courses was fewer than expected, hence the cancellation.
)
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(:ltAP'IElt 21, - RENTAL OF BUILDINGIj Cancellation: 170,918.11 EUA
AND-JNA[!2EI1TbI. ITEENPJJSIEE-
Viri:ualiy all the appropriations in this chapter were ueed up. It
should be noted that roughly 6,4OO,000 ELIA were automatically carried
forward. Expenditure was 49/" higher than in L977, rrainly on account of
the preparatory work on the builoings required to accommodate the
directly elected Parliament.
A transfer from the reserve of approximately 4,i00,000 EUA was
necessary to cover expenditure under Art,lcle 2L4 for the fitting out of
the new prernlees in Brussele.
CIiAHIER 22 - MOVAB],E PROPERTY AND Caneellation: L76,36L.30 EIIA
ANCTLLI\RY EXPENSES
The initial appropriations \.rere substantially increased by means
of transfers to cover the expenditure incurred by the rental of new
premises.
CIIAPIER 23 - CURREM AD!{INIST Cancellation: 2i3,75O.17 EUA
EXPENDITURE
In 1978 expenditure was about t3% higher than in 1977, mainly
because of increased stationery and telephone costs.
CTT,APTER 27 - EXPEIIDITURE ON
PUBLISHING A!{JD INFORUATION
Cancellation: 54,25L.20 EUA
All the appropriations in this chapter $,Ere committed. Payments
amounted to 2,672,859.52 guA and appropriations automatically carried
forward amounted lo 4,674,L89.28 EUA. The tine needed to organize and
carry out the informatlon campaign on direct elections to the
European Parliament is the main reason for this substantial carry-
forward, and also explains the sharp increaee in expenditure under
thlc chapter (more than 1I0% higher than in L977).
CHAPIER 29 - SUBSIDIES AIID Cancellation: 89,109.97 EUA
PINANCIAL COT{TRIBUTI ONS
. Expenditure under this chapter was 36% higher than in 1977. Item
2942 (OEher scholarships) accounts for the bulk of the cancellation,
since only half of the appropriations alloeated to iL were used.
CITiETIER 37 - EXPENDIT1JRE REIATING To Cance}lation: 1.03,474. 19 EUA
CERTAIN I}ISTI'fUTIONS AND BODIES
Expc,nciiture under this chapter was 3I% higher than in 1977, mainly
as a reault of the additional activities undertaken by the politicalgroups in connection with the election campaign.
CITAPIER l OIJ 
- PROVISIOIIAL APPROPRIATIONS
AIl Lhosr-' appropriat.iona woro traneferred to ttre following
'oprrra Llonal ' i Loma :
. l7o() 'other pol.it,ical activi tieg'
. 2724 'Expondit,ure on inFrrnation'
. 2l4O 'Fitting out of premises'
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APPR.OPRIATIONS AUTOI{ATICALLY Cancellation : 8O7 ,646.34 EUA(L2.7y"1
Thie 12.7% cancellation resulted from the difflculty of arriving
at an aceurate eetimate of ttro amounts Of subeeguent invoiceE.
uNCoM IIIIED APPROPBJAST. 
. 
ancellation: ],22L,893.44 BUA(bl oF m,l 0 (96.4A1
Almo8t all these appropriations htere earmarked for work on
improving and increaeing the technical facilities required for
iniornration and public relations activities. Ttris work could not be
carried out during the financial year -
13 PE 57.999/fLn.
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Table 5
in EUA
I.
DESCRIPTION
AVArIABIE FUIIDS
Bfre
FF
DM
FI
LirI
€ir
Dkr
us$
CFA Francs
Ptas
Dr
Esc
Yen
Dinar
S{'UDRY ASSETS
Staff debtore
Sundry debtors (institu-
tions and delegations)
Sundry dabtorg
Advanc€ fund!
gAIANCE ON TrE AccouNr
oI lry cqfirssroN oF rrc
8 I.'ROPBAN COIOTT'NI TIE S-
Balance at 1.1.79
- financial contribu-
tion6 paid in 1978
- European parliamenUs
Otarn I'evenue
I€ss ! palzncnts rnadein 1978
SUNDRY LIABTLTTIES
Creditore:(a) 
.Sundrv creditors(auma outstanding
aa at 31.12.78 andpaid before f5.1.79)(h) Othor crediLore
(c) Dcductlons for
transfer
rr.
III.
IV.
11,052 ,247 .23
9,L72,362.L2
I ,879,995. 11
7,658,236.27
3 ,394 ,01 0. 96
L7 ,o52,247.23
I , 003 , 009. 03
229,L95.75
283,866.56
260,573.|L
1L2,L43.8L
44,899-O7
93 , 840. 43
L22,609.24
19,856. 33
336. 65
98. 39
1 ,167. 06
287.L9
42t.54
67.86
18,693.86
500,37I.32
I 73 ,531. 36
L,L87 ,288.57
3,497 ,3L7 .74
77,457,5t)1.I2
Lo,792 ,896.53
9L,74'? ,755.39
84,099,519.12
3 ,285 ,494.5L
I05,793.23
2,723.22
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LIABTLTTIES
